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本研究で取り扱う飲料を N 種類とする．ここで N 種類ある飲









る．飲料 iの在庫数をKi とする．飲料 iの陳列スペースは，有
限バッファマルコフ型待ち行列モデルM/M/1/Kとして表現す
ることができる．従って，N 種類の飲料を陳列している商品陳




飲料 iの売価を Si，原価を Bi とする．また，飲料 iの一日当
たりの在庫維持費 hi は，原価 Bi と平均飲料在庫数 Li の積に比
例するものとし，hi = iBiLi とする．ただし，i は在庫維持
係数（正の実数）である．この時，商品 iの一日単位当たりの利
益 gi(Ki)は，
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